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The Religion of “Chu Ma Xian” is one which integrates shamanism and folk religion 
elements. The typical characteristic is that the deities can posses someone to perfume 
his duties in human world. Ironically, the deities are almost animals such as fox, 
weasel, hedgehog and snake. The person possessed by these spirits is named “Di-Ma” 
by local people. Di-Ma always plays a very important role in local people’s life 
especially when they encounter suffering and problems. Di-Ma can solve the trouble 
through his special feeling world.  
The ritual theory is a typical referred theory in religions study and most religion study 
are on the base of this theory. But in some circumstance, religion activities are absent 
of ritual such as Di-Ma’s curing practice. The perspective of feeling and inner 
experience is a good way to study these kinds of religion. The dissertation is based on 
the fieldwork in the village of You De Ping to embed into Di-Ma’s feeling world. 
Di-Ma’s feeling world is amazing as following: 
Di-Ma images the system of possessed spirits as a body temple which is similar to the 
common public temple (Ch. 2). Di-Ma’s dream is the art of dispelling suffering and 
doubt. They confirm the identity of shaman through dreams and dreams can also 
provide some basic metaphor to explain the mysterious things(Ch. 3). Besides, Di-Ma 
possesses other feeling style like the embodiment body view, the sentient space and 
time, the bound image visual sense, the special synaesthesia touching and the Multi 
subjectivity(Cha. 4). All of these special feeling styles can be used in the Di-Ma’s 
practice of solving emotional disease (Xie-bing), female typical problem, children 
educational problem and other kinds of odds in daily life(Ch. 5). 
Although the feeling perspective of religion study is based on the characteristic of one 
limited area case-Chu Ma Xian’s ritual-less trait, it can be used to broader areas. The 
feeling perspective can help us to get new ideas for example, the reason of worship to 
four kinds of sacred animals, the Feeling dimension of worship to 
















between west and east tradition(Ch. 6).  
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